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ABSTRAK 
 
Huda, M. Miftahul 2012. Skripsi, Judul: “Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Malang)” 
Pembimbing  : Siswanto. SE., Msi 
Kata Kunci  : Stress Kerja, Kinerja 
 
 
Dunia perbankan memiliki pesaing yang banyak di era globalisasi saat ini 
baik itu perbankan konvensional maupun syariah. Persaingan visi dan misi untuk 
dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah akan semakin banyak 
memberi  tuntutan baik itu target waktu, kualitas kerja dan kuantitas pekerjaan 
yang harus dipenuhi oleh  karyawan untuk dapat mencapai tujuan dari perbankan 
tersebut. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang akan membuat berbagai sistem 
manajemen sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan sehingga karyawan 
diharapkan bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi peraturan bank.    
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengakaji 
pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Malang. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research atau 
penelitian penjelasan. Menggunakan metode penelitian survei. Pengambilan 
sampel dalam analisis ini sebanyak 33 orang responden dengan teknik data 
menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui stres kerja secara simultan 
berpengaruh kepada kinerja karyawan dengan signifikansi 0.000>0.05. Secara 
parsial signifikansi variabel (X1) Tingkat individual adalah 0.000, (X2) Tingkat 
kelompok 0,048, (X3) Tingkat organisasi 0.049 dan (X4) Non pekerjaan 0.009, 
semua variabel dengan signifikansi kurang dari 0.05 sehingga dapat dikatakan 
Stres Kerja secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Kinerja karyawan. 
Dan variabel bebas yang paling dominan adalah variabel (X1) Tingkat individual 
dengan signifikansi 0.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Huda, M. Miftahul 2012. Thesis, Title: "Effect of Stress Work Against Employee 
Performance (Studies in Muamalat Indonesia Malang branch)" 
Advisor : Siswanto. SE., Msi 
Key words : Job Stress, Performance 
 
 
 
The banking world has a lot of competitors in the current era of 
globalization both conventional and Islamic banking. Competition is the vision 
and mission to provide the best service to customers will increasingly demand 
better give it a target date, work quality and quantity of work that must be met by 
employees to be able to achieve the objectives of the bank. Bank Muamalat 
Indonesia Malang branch will make a variety of human resource management 
systems that exist within the company so that employees are expected to work in 
accordance with what the bank regulation. 
The purpose of this study was to determine the effect of work stress and 
mengakaji on the performance of employees in the Branch Bank Muamalat 
Indonesia Malang. This research is explanatory research or research explanations. 
Using survey research methods. Sampling in this analysis a total of 33 
respondents with engineering data using questionnaires, interviews and 
documentation. While the analysis of data using multiple linear regression 
analysis. 
Based on the analysis of job stress can be determined simultaneously 
affect the performance of employees by 0000 the significance of> 0.05. The 
partial significance of variables (X1) The individual is 0.000, (X2) Rate group 
0.048, (X3) Exchange 0049 organization, and (X4) 0.009 Non-work, all variables 
with a significance of less than 0.05 so that it can be said to simultaneously work 
stress and partial effect of employee performance. And the dominant independent 
variable is a variable (X1) individual with a significance level of 0.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 المستخلص
. بحث جامعي. العنوان: "تأثير ضغط العمل على عمل  2012مفتاح, العام  محمد ,الهدى 
     في بنك معاملات الإندونيسيا فرع مالانج)  الموظف (الدراسة
 تحت الإشراف : سيسوانتو الماجستير 
 الكلمات المفتاحية :  ضغط العمل, العمل.
 
الكثيرين  في عصر العولمة تقليدية كانت أو المصرفية الإسلامية. العالم المصرفي له المنافسين 
المنافسة من جهة رؤية ورسالة لتقديم أفضل الخدمة للعملاء سوف يطالبون أكثر على نحو متزايد 
اعطائها الموعد المستهدف، ونوعية وكمية  العمل الذي يلزم على الموظفين أن يعطواها  لتكون 
البنك. و جعل بنك معاملات اندونيسيا فرع مالانج مجموعة متنوعة من قادرة على تحقيق أهداف 
أيام حزينة لنظم الإدارة البشرية التي توجد داخل الشركة بحيث يمكن للموظفين أن يعملوا  بالتنظيم 
 المصرفي.
 
والهدف من هذا البحث هو معرفة  تأثير الضغط على عمل  الموظفين في بنك معاملات       
سيا في فرع مالانج. هذا البحث هو بحث التفسيرية أو تفسيرات البحوث. المنهج المستخدم الإاندوني
شخصا بطريقة جمع البيانات  33هو  دراسة الملاحظة. وأخذ العينات في هذا التحليل قدر  
المستخدمة هي الاستبانة, والمقابلة والوثائق. وأما أسلوب تحليل البيايات المستخدم  هوالإنحدار 
 طي.الخ
 
ونظرا إلى نتيجة تحليل البيانات تعرف أن  ضغوط العمل يتم تحديدها في وقت واحد تؤثر على      
، 1111) للفرد هو 1X.و أهمية جزئية من المتغيرات (5101> 1111عمل  الموظف مع أهمية  
غير العمل، وجميع  0111) 4Xمنظمة، و ( 0411) تبادل 3X، (04141) مجموعة قيم 2X(
في وقت واحد و يؤثر أثرا كبيرا في عمل  العملبحيث يقال أن  5101ات ذات أهمية أقل من المتغير 
 . 1111 أهمية الفرد) مع 1xالموظفين. والمتغيرات المستقلة الأبرز هي المتغيرة (
 
 
